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La Universidad de la Salle junto con el Banco de alimentos, promueven que las 
fundaciones o entidades sin ánimo de lucro tengan la oportunidad de adquirir 
conocimientos Administrativos y Contables. La universidad de la Salle mediante su 
modalidad de grado Proyección Social busca que los estudiantes adscritos a esta 
transmitan conocimientos adquiridos durante la carrera con el propósito de ayudar 
a las personas y/o comunidades menos favorecidas socio-económicamente, 
muchas de ellas sobreviven a una condición de desplazamiento y carecen de 
educación, empleo, entre otros factores que afectan su calidad de vida y la de sus 
familias. Es por esto, que el objetivo principal de este trabajo es capacitar e 
impulsar a estas personas a generar una idea de negocio con el fin de mejorar su 
calidad socioeconómica. 
 
Manifestadas las necesidades e intereses por parte de la señora Lilia Veru Lombo 
directora y fundadora de la ASOCIACIÓN DE MUJERES UN ENCUENTRO POR 
LA VIDA, es de gran interés que sus asociadas cuenten con las capacitaciones 
constantes y continuas sobre temas de emprendimiento y conceptos básicos de 
contabilidad donde se tendrá en cuenta dar a conocer temas vistos en 
capacitación de la Dian (NAF). 
 
La universidad de la Salle por medio del EFL (enfoque formativo lasallista), busca 
que desde sus estudiantes y colaboradores, se promueva el desarrollo humano 
por medio de la sensibilidad social. Además en  PEUL (Proyecto educativo 
universitario lasallista) se reafirma el compromiso de la universidad con la 
sociedad, que por medio de su misión contribuye con la educación integral y la 
generación de conocimiento y aporta a la transformación social y productiva del 








La universidad de La Salle en conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, promueven el proyecto  NAF (Núcleo de apoyo fiscal), el cual tiene 
como objetivo brindarles a los estudiantes información en temas fiscales para que 
estos se transmitan a las Asociaciones que se encuentran vinculadas al Banco de 
Alimentos y la Universidad de la Salle, incluyendo a las personas que toman las 
capacitaciones en estas, todo con el fin de educar y guiar a las personas naturales 
y/o jurídicas que pueden llegar a ser contribuyentes a que sean conscientes y 
responsables de su deber con el Estado. 
 
La aplicabilidad de este proyecto se da en la Asociación de mujeres un encuentro 
por la vida, donde realizan una serie de actividades que se enfocan en brindar 
capacitaciones en conceptos de emprendimiento y contabilidad básica. Buscando 
generar un estado de confianza, autonomía, liderazgo fortaleciendo la toma de 
decisiones, trabajo en equipo y sensibilización al cambio. 
 
El desarrollo de este trabajo se lleva a cabo en las instalaciones de la Asociación 
de Mujeres un Encuentro por la Vida ubicada en el barrio los libertadores localidad 
San Cristóbal, bajo los parámetros indicados por su fundadora el cual busca temas 
de emprendimiento, el fortalecimiento y crecimiento personal que les permita a sus 
vinculadas tener otra perspectiva de vida, poder emprender y mejorar su calidad 
de vida. Este se inició con un diagnóstico de la asociación, las personas 
vinculadas y su entorno. En este estudio, se evidencia el nivel socio-económico al 
cual pertenecen, y los temas en los cuales se debe brindar las capacitaciones. Se 
realiza un cronograma de actividades y un plan de trabajo, el cual se elabora 
teniendo en cuenta la opinión y orientación de la Directora y fundadora de la 
Asociación; en la ejecución del plan de trabajo se da cumplimiento a lo establecido 
en el cronograma de actividades, brindando los conocimientos que se adquirieron 




Los Estudiantes de la Universidad de la Salle, por medio de estos proyectos, 
demuestran que pueden transmitir los conocimientos  profesionales para contribuir 
en el bienestar económico, social y cultural de las personas que toman las 
capacitaciones  como oportunidad para el crecimiento laboral, personal y familiar. 
 
Adicionalmente los temas expuestos en las capacitaciones relacionados con las 
NAF se realizaron bajo las directrices dadas por la DIAN, las cuales tienen como 
objetivo dar a conocer los diferentes servicios que presta su portal web para el 
beneficio de toda la población. En especial en los estratos socioeconómicos uno y 























3. Objetivo general 
 
Capacitar e impulsar a generar una idea de negocio a la población 
vinculada a la corporación “ASOCIACIÓN DE MUJERES UN ENCUENTRO POR 
LA VIDA”, implementando el núcleo de apoyo fiscal (NAF). 
 
3.1. Objetivos específicos 
 
● Realizar diagnóstico de la asociación para identificar sus debilidades, y amenazas 
con el fin de direccionar las capacitaciones a brindar a sus vinculados generando 
de ellas una fortaleza. 
 
● Capacitar a las personas vinculadas a la corporación “Asociación un encuentro por 
la vida” en temas contables y administrativos, con el fin fortalecer sus 
conocimientos en emprendimiento y contabilidad. 
 
● Generar las bases necesarias para esbozar un plan estratégico en el cual se 
involucren a los asociados y logren identificarse con la misión y la visión de la 
corporación. 
 
● Brindar conocimientos básicos sobre los temas contables, los cuales son útiles 
para poder implementar controles, toma de decisiones que les permitan el 
crecimiento como asociación y dar cumplimiento implementando el núcleo de 
apoyo fiscal (NAF). 
 
● Dar apoyo en conocimiento y logística en la feria gastronómica y del hogar donde 






4. Alcance  
 
Se busca que las asociadas adquieran conocimiento en temas de emprendimiento 
y contabilidad específicamente en la aplicación de las NAF, los cuales son temas a 
aplicar y a profundizar en las jornadas de capacitación; para que así cuenten con 
la competencia necesaria a la hora de emprender una idea de negocio y sus 
implicaciones a las que se pueden incurrir frente a la administración. 
 
5. Informe Diagnóstico 
 
La Asociación de mujeres un encuentro por la vida, está dedicada al desarrollo 
comunitario en población vulnerable, promoviendo alimentación y capacitación a 
las asociadas, para así lograr una mejor calidad de vida y una buena convivencia 
dentro de la comunidad.  
 
 
5.1. MACRO VARIABLES   
5.1.1. Biofísicas del Territorio  
 
La Asociación de mujeres un encuentro por la vida con la que se va a trabajar, 
se encuentra ubicada en la Transversal 14 sur # 54 -14 este, en el barrio Los 
Libertadores dentro de la unidad de planeamiento zonal 51 Los Libertadores; 
dentro de la localidad número cuatro San Cristóbal, según lo reportado en la 
página web de la alcaldía mayor de Bogotá esta localidad ocupa el quinto lugar en 
extensión ya que cuenta con una zona urbana y otra rural, la cual hace parte a una 
estructura ecológica de los cerros orientales, para un total de 4.816,32 hectáreas; 









Ilustración N° 1 Fuente: Ubicación geográfica Localidad San Cristóbal (Alcaldía Bogotá, 2017) 
 
La corporación no cuenta con instalaciones propias, su objeto social se lleva a 
cabo en el garaje de una vivienda del sector, donde se cuenta con los servicios 
públicos más básicos como los son energía y acueducto.  
 
El sector cuenta con transporte público como lo son buses urbanos y el sistema de 
transporte masivo (Transmilenio), lo cual permite un acceso a la localidad y a las 
diversas instituciones como lo son los hospitales San Cristóbal, San Blas y La 




La Asociación de mujeres un encuentro por la vida, pertenece a un sector 
donde predomina la clase socioeconómica baja, puesto que según el perfil 
económico y empresarial publicado por la cámara de comercio de Bogotá en el 
año 2007, la localidad de San Cristóbal está conformada por un 78,6% de predios 
pertenecientes al estrato dos, el 5.3% al uno, y el 1.5 % son predios de manzanas 
no residenciales y el otro 14.6% son predios de estrato tres; por lo anterior, la 
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corporación se dedicará a promover a las familias asociadas alimentos a un bajo 
costo y a capacitar a algunos de sus miembros para promover a un desarrollo 
económico y social en la comunidad. 
 
5.1.3. Sectores productivos 
 
El uso del suelo urbano en la localidad de San Cristóbal, según el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá publicado mediante el decreto 190 de 2004, se 
encuentra dividido en seis áreas de actividad1, identificadas de la siguiente 
manera: 
● Área residencial con una presencia del 81.1% mediante la cual se desarrolla la 
actividad económica limitada, en las viviendas por la estructura arquitectónicas de 
estas, en las que se puede ejecutar el comercio, servicios profesionales de escala 
vecinal o uso industrial de bajo impacto. 
 
● Área urbana integral con 6.2% en esta, es donde se pueden llevar a cabo los 
proyectos de vivienda, mediante planes parciales, los cuales según el decreto 327 
de 2004 deben ser autorizados por el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital y el Alcalde mayor. 
 
● Área de dotación 5.8% que está conformada por los parques zonales, 
equipamientos colectivos y servicios urbanos básicos. 
 
● Área de suelo protegido 4.4% 
 
● Área de comercio y servicios 2% 
 
● Área industrial 0.5% ubicada en la zona norte de la localidad de San Cristóbal. 
 
                                            
1
 Es una designación asignada a zonas de suelo urbano para su uso en función de la estructura 
urbana propuesta por el modelo territorial. 
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5.1.4. Procesos de emprendimiento 
 
Según la información emitida por la cámara de comercio en la localidad de San 
Cristóbal al año 2006, se encuentra el 2% de las empresas de la ciudad, 
destacándose el sector servicios con una presencia del 74%, industria y 
construcción con el 18% y 7% respectivamente. 
 
En la localidad de San Cristóbal se encuentran empresas influyentes en el 
desarrollo de la economía local, entre estas se encuentran: Tapas la libertad S.A, 
Fantasías Roch S. Ltda.   
 
Como se ilustra en la siguiente imagen, esta localidad posee una gran cantidad de 
microempresas.  
 
Ilustración N° 2 Fuente CCB (2006). Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá.  
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
5.1.5. Cuantificación y cualificación del talento humano 
 
Teniendo en cuenta que la localidad de San Cristóbal es la sexta localidad de 
Bogotá más grande en población, ya que cuenta con una población aproximada de 
488 mil habitantes siendo el 7.1% de la población total, lo anterior es basado en el 
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DAPD. De otro lado, San Cristóbal es la tercera localidad de Bogotá en personas 
con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (15,8%, es decir, 77.284 personas) y 
el 33,9% de la población está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. 
Adicionalmente, se estima que a San Cristóbal llegan 575 hogares desplazados de 
los 10.380 que entran en la ciudad, los cuales participan con el 5,5% del total de 
desplazados de la ciudad. (Cámara de comercio de Bogotá, 2007) 
 
El componente humano en la localidad, perteneciente a la población 
económicamente activa, cuentan con los siguientes niveles de educación, el 
51.8% en educación secundaria, el 28.5% con educación básica primaria, el 
17.4% con educación superior y el 4.9% de analfabetismo. 
 
Según los datos brindados en el documento emitido por la cámara de comercio de 
Bogotá, dedicado al perfil económico de la localidad, se informa que en la posición 
ocupacional, solo el 47.3% eran empleados por empresas particulares y el 39.7% 
se dedican a la labor independiente. No obstante San Cristóbal ocupa el cuarto 
lugar de población desempleada con un porcentaje de 14.7%  la cual representa el 
6.8% de la totalidad. 
 
Según la estratificación en Bogotá D.C y estudios relacionados 1983 – 2004, 
Habitantes por hectáreas 2003. Donde el 52.2% son jóvenes menores de 25 años, 





Ilustración N° 3 Fuente Encuesta de Calidad de Vida. Proceso: Secretaría de Educación Distrital. 
DANE (2003). Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
 
5.1.6. Simbólico culturales  
5.1.6.1. Elementos culturales más reconocidos de la ciudad  
 
En el informe emitido por la cámara de comercio de Bogotá en el año 2007, 
en materia de cultura la localidad de San Cristóbal cuenta con una biblioteca, tres 
centros culturales y artísticos, dos salas de cine. 
Según el diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos realizados por la secretaria de planeación en el año 2009, la 
localidad de San Cristóbal cuenta con 15 bienes de conservación integral, 1 de 
conservación monumental y 25 de conservación tipológica. 
Por lo anterior cabe aclarar las categorías de conservación: 
“Conservación integral. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores 
culturales excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo 
de la ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria cultural de 
los habitantes. Conservación tipológica. Aplica a los inmuebles que poseen 
valores arquitectónicos, de organización espacial y de implantación predial y 
urbana, que los hacen parte de un contexto a conservar por su importancia en el 
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desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad y que son representativos de 
tipos arquitectónicos de la época en que se construyeron. 
Conservación monumental. Aplica a las obras ubicadas en el espacio público de 
la ciudad con alto valor artístico, cultural y/o histórico y por tanto conmemorativo.” 
(Secretaria de planeación, 2009) 
 
 










6. Análisis FODA 
 
A continuación se presenta la estructura del diagnóstico FODA para la asociación 











 Capacitación constante para las asociadas y su 
representante. 
 Incentiva a las mujeres cabezas de hogar a ser 
independientes y formar su propia fuente de 
ingresos. 
 Disposición en el momento de adquirir nuevos 
conocimientos y/o generar cambios dentro de la 
corporación. 
 
 La corporación no cuenta con instalaciones 
propias y recursos financieros. 
 No cuenta con una estructura organizacional.  









 Aprovechar el soporte 
educativo de estudiantes 
universitarios donde realizan 
su apoyo en temas de 
emprendimiento y contable. 
 Cuenta con apoyo del Banco 
de Alimentos. 
 Adquirir alianzas estratégicas 
para su crecimiento. 
 
 Aprovechamiento del aporte educativo de 
estudiantes universitarios para la continua 
capacitación de los vinculados a la corporación. 
 Fomentar el desarrollo de ideas emprendedoras 
mediante las constantes capacitaciones a las 
asociadas. 
 Aprovechar la disposición de las asociadas para 
generar nuevas alianzas con otros terceros. 
 
 Aprovechar el compromiso desarrollado y 
adquirido por las familias asociadas, para 
generar y promover una estructura 
organizacional. 
 Aplicar  y apropiarse de las diferentes 
capacitaciones recibidas, con el fin de generar 









 La corporación pierda su 
vinculación con el Banco de 
Alimentos.  
 La inseguridad en el sector. 
 La corporación desista por 
temas económicos, culturales 
y sociales. 
 Establecer un plan de motivación constante para 
los asociados, donde no pierdan su compromiso 
durante las capacitaciones exigidas por el Banco 
de Alimentos. 
 Implementar la estrategia de motivación en los 
asociados acompañado con ideas emprendedoras, 
con el fin de mitigar el riesgo a desistir por motivos 
socio-económicos, los cuales se ven arraigados en 
la inseguridad que se evidencia en el sector. 
 Fomentar la importancia de la educación familiar 
y social, para disminuir los factores socio-
económicos que conlleven a la corporación a 
desistir. 
 Generar una estructura organizacional, donde se 
involucren de manera activa a algunos miembros 
de las familias asociadas con el fin de promover 
la subsistencia de la corporación.  
 




Después de realizado el análisis FODA, se puede concluir:  
● La asociación no debe desistir en las capacitaciones continuas a sus asociadas, 
buscando con ellas un crecimiento personal y financiero. 
● Se debe ampliar las posibilidades de sustento para la fundación, apropiándose de 
los conocimientos brindados en las diferentes capacitaciones e incluyendo a las 
asociadas. 
● Brindar una motivación constante a las asociadas con el fin de crear una 
mentalidad de emprendimiento basada en principios de valores éticos y morales 

























7. Marco Teórico 
 
Este trabajo lo ordenan teorías que rigen la administración y la contaduría, 
abordado principalmente la teoría de Henry Fayol que se ha convertido sustancial 
para la administración por objetivos, ya que promueve la verdadera forma de 
administrar desde un nivel directivo y permite una estructura constante de la 
organización. Esto en conjunto con la hipótesis de Fabio Besta, donde se pretende 
que la contabilidad sea la ciencia que brinde el control financiero. La fusión de 
estas, abren paso a la aplicabilidad del modelo de negocio “Método de lienzo” 
diseñado por Osterwalder (2009). 
 
Es importante resaltar la obra de Francesco Villa (Elementi di amministrazione e 
contabilitá, 1850), quien integra a la revisión de cuentas con la organización 
administrativa. El estudio desarrollado por Villa complementa de una manera la 
teoría de Fayol y fortalece la hipótesis de Besta ya que impulsan a la división del 
trabajo según los objetivos perseguidos con el fin de establecer como manejar los 
libros o las cuentas contables. 
 
7.1.  Teorías del Modelo y Plan de negocio 
 
Según Chesbrough y Rosenbloom (2001) (MODELOS DE NEGOCIOS – La 
evolución, 2014), manifiesta que un modelo de negocio consiste en articular la 
proposición de valor; identificar un segmento de mercado; definir la estructura de 
la cadena de valor; estimar la estructura de costes y el potencial de beneficios; 
describir la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia 
competitiva. 
 
Por otro lado, Fleitman (2000), un plan de negocios es un instrumento clave y 
fundamental para el éxito de los empresarios. Es una serie de actividades 
relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto 




Los anteriores argumentos, son importantes para los pioneros ya que pueden 
iniciar a madurar y fortalecer la idea de negocio; tal como lo manifiesta Foster en 
su libro (Como generar idea), una idea abarca todos los aspectos de una situación 
volviéndola simple con facilidad de transmitir de manera novedosa o inesperada; 
buscando de cada situación difícil de su vida, plantear una salida alternativa que 
sea de impacto a su posición socio económica. 
 
7.2. Teorías de creación de empresa y tipos de empresas 
Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica 
Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad 
de recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el 
autor menciona que la empresa "es una organización social por ser una 
asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un 
determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad 
social. 
 
Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro "Hacer 
Empresa: Un Reto", la empresa se la puede considerar como "un sistema dentro 
del cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades 
encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o servicios, 
enmarcados en un objeto social determinado"  
 
Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", 
la empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del 
propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. 
Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la 
prestación de servicios. En la teoría clásica de la administración, llamada también 
corriente fayolista, con su enfoque sistémico integral ya que abarca todas las 
esferas de la empresa, para esta teoría es importante tanto vender como producir, 




7.3. Teorías de plan estratégico  
 
Para Sainz De Vicuña (2012) el hablar del plan estratégico de la organización, nos 
estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección recoge de las 
decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” en referencia a lo que 
hará en los próximos años. 
 
Además, Lumpkin y Dess (2003), entienden por plan estratégico el conjunto de 
análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y 
mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. 
 
Para Bonilla (2003) define el plan estratégico de una manera similar a Lumpkin y 
Dess, considerándolo como el proyecto que incluye un diagnóstico de la posición 
actual de una entidad, las estrategias y la organización en el tiempo de las 
acciones y los recursos que permitan alcanzar la posición deseada. 
 
Para el desarrollo de un plan estratégico, es necesario saber que la finalidad de 
este construir un futuro para la organización tal como lo establece el gurú Ackoff R 
(1981) “El futuro no hay que preverlo sino crearlo. El objetivo de la planificación 
debería ser diseñar un futuro deseable e inventar el camino para conseguirlo” 
 
La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una coherencia 
estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades 
de marketing cambiantes. Prepara el escenario para el resto de la planeación en el 
negocio, e implica definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos 
de apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar estrategias 
funcionales. Kotler y Armstrong(2001). 
 
Teniendo como punto de referencia las opiniones  anteriores, las utilizamos como 
conceptos explicativos hacia la comunidad con el fin de incentivarlas al 
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emprendimiento, que generen un cambio en su vida y en la comunidad en la que 
habitan, donde surjan ideas, creatividad, que sean capases de transformar una 
circunstancia ya sea positiva o negativa en una oportunidad, que no muestren 
resistencia al cambio y sobre todo que tenga una mentalidad positiva a la hora de 
emprender su idea de negocio, las personar emprendedoras posee la 
características de innovar. La innovación representa un camino mediante el cual el 
conocimiento se traslada y se convierte en un proceso, un producto o un servicio 





























8.1. Tipo de Investigación: Investigación acción participativa (IAP)  
 
Según Bernal (2.006) los estudios realizados mediante la investigación acción 
participativa, es un enfoque diferente al método tradicional de hacer investigación 
científica ya que conceptúa a las personas como sujetos participes, en interacción 
con los investigadores. Mediante este tipo de investigaciones, se genera una 
unidad o equipo de investigación integrado por facilitadores (investigadores) y la 
comunidad que es el grupo donde se realiza la investigación.  Se soporta 
principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación, (Bernal 
Torres, 2.006); por otro lado, se puede familiarizar a los investigadores y a la 
comunidad con los fenómenos a investigar, así como, aclarar conceptos y 
establecer tendencias investigativas (Méndez, 2006).  
Para Arellano, citado por Bernal, la IAP se considera al sujeto  de la investigación 
con capacidad de acción y poder transformador.  Este proceso investigativo de 
acción participativo, se realizó en la Corporación “asociación de mujeres un 
encuentro por la vida”. Donde por medio de los diferentes encuentros realizados a 
la asociación en estudio se logra evaluar su situación actual, esto se realizó con 
ayuda de indagaciones y entrevistas de forma directa y personal a la directora y a 
las personas asociadas. Las diferentes conversaciones estuvieron enfocadas a 
conocer, entender y analizar la condición actual de la asociación y la vinculación 
de las mujeres cabeza de hogar, con el fin de establecer un plan de acción. 
 
Tal como lo afirma Fals Borda (1.990) se debe involucrar a la comunidad en el 
proyecto investigativo desde la formulación del problema hasta la discusión sobre 
como encontrar soluciones, pasando por la interpretación de los resultados. 
Durante el proceso, se sostuvo una comunicación activa en la asociación y con 
sus asociadas mediante diversos encuentros, en los cuales se hizo énfasis de lo 
analizado en la construcción del FODA y se les planteó las estrategias para llevar 





9. ASOCIACIÓN DE MUJERES CABEZA DE HOGAR “UN ENCUENTRO POR 
LA VIDA” 
 
9.1. Plan de trabajo y Cronograma de actividades 
 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
Emprendimiento empresarial con las personas vinculadas a la ASOCIACIÓN DE MUJERES UN 
ENCUENTRO POR LA VIDA implementando el núcleo de apoyo fiscal 
Espacio Académico: Capacitación y motivación a generar una idea de negocio a la población vinculada 
a la corporación “ASOCIACIÓN DE MUJERES UN ENCUENTRO POR LA VIDA”, implementando el 
núcleo de apoyo fiscal (NAF). 
Horas Presenciales: 
Capacitadores responsables: Luisa María Ocampo y María Fernanda Sánchez 
Número de personas capacitadas: 25 
Horario de capacitaciones: Sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m 
Contenido: 
1. Modelos y/o planes de negocios. 
2. Creación de empresa y tipos de empresas.  
3. Conceptos básicos de contabilidad. 
4. Objetivo de la Contabilidad . 
5. Elementos del Balance General. 
6. NAF y servicios de la DIAN. 
7. Plan Estratégico. 
8. Marketing y negocio en marcha.  





Estrategias para capacitar Resultados a obtener 
05-Agto-17 
Realizar visita a la 
Asociación de Mujeres un 
Encuentro por la Vida con el 
fin de presentarnos como 
estudiantes de la universidad 
de la Salle, conocer su 
objeto social, historia  y 
alguna necesidades como 
asociación. 
Conocer la historia y  trayectoria de la 
asociación y las causas que llevo a formarla, 
su objetivo principal es brindar a las familias 
más vulnerables  en especial a las mujeres 
cabeza de hogar, alimentación a un bajo 
costo con la ayuda que recibe del banco de 
alimentos además de acoger a los 
estudiantes Lasallistas en convenio con el fin 
de brindar capacitaciones constantes a las 
familias vinculadas. 
Conocer la asociación, para 
identificar la necesidad y poder 
estructurar el trabajo a realizar 
con la comunidad vinculada  
 
12-Agto-17 
Interactuar con las 
asociadas, buscando un 
primer acercamiento donde 
se plasmaran los principios y 
valores de las mujeres 
Realizar la presentación con las personas 
vinculadas donde se manifiesta que las 
estudiantes de la Universidad de la Salle 
estarían acompañando en el aprendizaje de 
emprendimiento y contabilidad básica, de 
Se espera que después de ver 
la película, las personas 
asociadas, se identifiquen 
como personas potenciales, 
con valores y principios. 
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cabeza de hogar 
proyectando película 
sugerida por la fundadora. 
igual manera  cada una realizo su respectiva 
presentación y aprendizaje obtenido a través 
de la película y en la asociación a la fecha. 
Además que realicen un 
análisis del proceso que han 
obtenido en la asociación. 
19-Agto-17 
Realizar el diagnóstico de la 
documentación, revisión y 
manejo de archivo, adicional 
se concretaron los temas a 
capacitar. 
Realizar diagnóstico de la documentación 
contable, para identificar las debilidades de 
la asociación. 
Identificar los temas que aporten a las 
asociadas por medio de información 
suministrada por la fundadora. 
Establecer los temas a tener en 
cuenta para brindar en las 
capacitaciones. 
26-Agto-17 
 Capacitar en temas de 
emprendimiento, generar 
una idea de negocios, tipo 
de organizaciones y plan de 
negocios. 
Sensibilizar a las asociadas por medio de la 
pregunta: ¿Qué motiva a las personas del 
común a crear empresa o a tener su propio 
establecimiento comercial?, lo anterior facilitó 
interactuar con ellas y poder dar a 
comprender las definiciones de 
emprendimiento, idea de negocio y plan de 
negocio. 
Se busca ayudar a que las 
participantes plasmen su idea 
de negocio como una opción  
para mejorar la calidad de vida 
de ellas y sus familias.  
09-sep-17 
 
 Informar a las asociadas 
que su idea de negocio se 
convertir en la creación de 
una empresa o un 
establecimiento comercial y 
que existen algunos 
parámetros para llevarlo a 
cabo. 
Explicar a todas las personas que participan 
de la capacitación, que debe de existir una 
motivación, la proyección de una idea de 
negocio y poderlo plasmar en constituir  su 
empresa, donde existen factores que 
intervienen para hacer esto  realidad uno de 
ellos es soñar  ser independientes y poder 
mejorar la calidad de vida y la de sus familias. 
Adicionalmente se deben informar que 
existen una serie de responsabilidades 
jurídicas, empresarial, social, que no se debe 
desconocer para poder ser una empresa 
integra. 
Se espera que las personas 
tomen la decisión de 
arriesgarse y emprenda su 
propia idea de negocio con la 
teoría brindada. 
16-sep-17 
Incluir en los conocimientos 
de las asociadas temas 
relacionados con el plan 
estratégico, con el fin de 
incluirlas a ellas en el nuevo 
planteamiento estratégico de 
la asociación. 
Solicitar a las asociadas realizar un análisis y 
una autoevaluación sobre la asociación, para 
establecer las percepciones internas y 
externas. Para realizar una lluvia de ideas. 
Realizar y establecer parámetros para la 
realización de un plan estratégico. 
De una manera didáctica, 
explicar que es un plan 
estratégico, su funcionalidad en 




Aportar conocimientos  
básicos sobre los temas 
contables, los cuales son 
útiles para poder 
implementar controles, toma 
de decisiones que les 
permitan la rentabilidad y 
continuidad de su idea de 
negocio 
Realizar una explicación teórica  a la 
población sobre conceptos básicos de 
contabilidad y su importancia que tiene a la 
hora de emprender la idea de negocio, se les 
informa elementos de la contabilidad y se 
explica cada uno de sus conceptos, así 
mismos mediante balances de empresas se 
explica cada uno de los ítems que los 
componen.   
Las personas que tomen la 
capacitación podrán fortalecer 
sus conceptos  útiles para la 
ejecución de su idea de 
negocio   
30-sep-17 
Dar a conocer los temas de 
las NAF, explicar los 
servicios que presta el portal 
web de la DIAN e 
importancia del RUT07 
Promover la utilización de la página web de la 
Dian, la cual brinda la posibilidad  de realizar 
trámites de forma virtual, que pueden 
optimizar, tiempo, desplazamiento y dinero, 
así mismo se indica que el RUT es su 
identificación Tributaria y es importante 
tenerlo visible en su establecimiento 
comercial. Se realiza esta explicación 
mediante un dispositivo celular y  modo 
magistral debido que la fundación no cuenta 
con un pc.  
Las personas podrán utilizar los 
medios informáticos para ser 
más prácticos en el momento 
de realizar un trámite en la 
DIAN.  
07-Oct-17 
Transmitir y explicar quienes 
están obligados a declarar, 
topes,  programa ayuda 
renta, impuesto al consumo 
y temas sobre el IVA 
Informar a las asociadas(os) que como 
emprendedores a la hora de constituir su idea 
de negocio en una pequeña o mediana 
empresa tienen obligaciones con el estado, 
responsabilidades según su actividad 
Crear conciencia de la 
importancia que se debe tener 
al momento de contribuir con el 
estado, realizando el pago de 
los tributos que son 
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económica bebido esto se hace énfasis que 
el recaudo del dinero del impuesto pagado es 
utilizado para satisfacer las necesidades de la 
sociedad como lo es. (Educación, salud, vías, 
transporte).   
responsables al momento de la 
ejecución de un negocio o 
prestación del servicio. 
14-oct.-17 
Capacitar a las personas  
vinculadas en temas de 
Marketing y negocio en 
marcha   
Explicar a las personas la importancia de 
tener una segmentación del mercado, tener 
claro el plan estratégico con el fin de llevar a 
cabo la misión y visión de su idea de negocio.  
Las personas capacitadas 
podrán desarrollar un análisis 
del mercado y de todos los 
factores que influyen para que 
el producto o servicio sea 
aceptado   
21-oct-17 
Realizar feria gastronómica y 
del hogar donde se aplicará 
de manera puntual los temas 
tratados en las diferentes 
capacitaciones con el fin de 
motivar a las asociadas a 
desarrollar sus propias ideas 
de negocio. 
Realizar feria gastronómica y del hogar 
impulsando a las asociadas a experimentar 
su creatividad y el desempeño del trabajo en 
equipo, brindando el espacio para la 
aplicabilidad de los conceptos explicados 
durante el proceso. 
Se busca impulsar a las 
asociadas a experimentar su 
creatividad y el desempeño del 
trabajo en equipo, brindando el 
espacio para la aplicabilidad de 
los conceptos explicados 
durante el proceso. 
28- oct-17 
Realizar retroalimentación 
con las asociadas sobre la 
actividad realizada donde 
dieron a conocer una 
pequeña muestra  de sus 
ideas de negocios. 
Realizar retroalimentación del curso y de la 
actividad realizada, con el fin de que 
conozcan las fortalezas identificadas en cada 
una de sus ideas de negocio. 
Se busca fortalecer a las 
asociadas manifestando cada 
una de sus potenciales y poder 
brindar una opinión oportuna de 
crecimiento a sus ideas. 
 
Evaluación  
Durante las capacitaciones: Actividades y ejercicios prácticos 
Capacitadoras 
Administración de Empresas: Luisa María Ocampo 
Correo: Locampo01@unisalle.edu.co 
Contaduría Pública: María Fernanda Sánchez 
Correo: fsanchez74@unisalle.edu.co 
Ilustración N° 6 Fuente Elaborado por autoras. 
9.2 Aplicación del plan de trabajo y cronograma de actividades. 
 
El plan de trabajo y el cronograma de actividades, se desarrolla de acuerdo a las 
fechas establecidas en la Ilustración 6.  
Teniendo en cuenta las necesidades de la población objetivo, los temas se 
ejecutan de la siguiente manera: 
 
9.2.1 Modelo y Plan de negocio 
 
Se plantea a la población objetivo (Asociación) la manera de establecer un plan de 
negocio, donde se incluyan a las asociadas con el fin de generar un bien común, 




La motivación brindada a las asociadas mediante las diferentes capacitaciones 
establecidas por la Directora, permiten el crecimiento de las ideas y 
planteamientos de modelos de negocio, ampliando el tema se muestra y se 
explica el método de lienzo de Osterwalder (2009), describiendo los fundamentos 
de como crear, desarrollar y capturar un valor en el mercado mediante los nueve 
bloques de construcción como se muestra a continuación. 
 
 
 Ilustración N° 7 Fuente: Business Model Generation Book 
 
Adicional se establecen las áreas en las que se desarrolla el modelo, las cuales 
son: 
● ¿Cómo?: Esta área comprende los bloques que ayudan a la ejecución del 
modelo, estos bloques son: 
● Redes de Partners 
● Actividades claves 
● Recursos claves 
 




● ¿Quién?: En esta área se ubica la relación con los clientes y/o consumidores. 
● Segmentos de clientes 
● Relaciones con los clientes 
● Canales de distribución y/o comunicación 
● Costo: En esta área se encuentran todo lo relacionado con los costos y las 
ganancias que se llegan a obtener del modelo 
● Estructura de costos 
● Flujos de ingreso 
 
Para crear un modelo de negocio a partir del lienzo, no es necesario seguir un 
orden, es decir este modelo se puede iniciar desde cualquiera de los bloques: 
● A partir de los recursos 
● A partir de la oferta 
● A partir del cliente 
● A partir de las finanzas 
● A partir de múltiples epicentros 
 
De esta manera se establecen los lineamientos para la actividad a realizar “Feria 
del hogar y gastronómica” donde aparte de mostrar la aplicabilidad de los temas 
tratados, se busca el beneficio de las asociadas adquiriendo diferentes 
beneficios por parte de la asociación. 
 
9.2.2 Creación de empresa y tipos de empresas. 
 
Henry Fayol, destaca que toda empresa debe de cumplir con seis funciones 
básicas: 
FUNCIONES DEFINICION 
Técnicas Transformación y Producción de bienes y 
servicios 




Financieras El administrador financiero prevé, planea, 
organiza, integra, dirige y controla la 
economía de la empresa. 
Seguridad El bienestar de las personas que laboran en 
dicha organización. (Seguridad de Higiene, 
industrial, privada, personal). 
Contables Tiene que ver con costos, inventarios, 
registros, balances y estadísticas 
empresariales, controlar e informar las 
operaciones realizadas. 
Administrativas Coordinar de manera eficaz y eficiente en la 
cual se implementa  la planificación, 
organización, dirección, la coordinación y el 
control. 
Ilustración N° 8 Fuente: Elaborado por autoras. 
La cámara de Comercio, en la cartilla (conoce los pasos para crear empresa, 
paso a paso del proceso empresarial y legal, 2009), brinda diferentes pautas 
para la creación de empresa, los cuales de definen a continuación: 
  
Tomar la decisión  
Este es el primer paso que plantea la cartilla, donde manifiesta que todo 
proceso de creación de empresa inicia al tomar la decisión de hacerlo. 
Para esto es indispensable fortalecer la autoconfianza y superar las 
barreras personales que impiden iniciar el proyecto empresarial. Así 
mismo, es de gran importancia identificar los miedos, dificultades y 
competencias empresariales para tener mayor seguridad y confianza al 
momento de emprender. 
 
Defina su idea de Negocio 
Definir la idea de negocio, para esto lo más importante es tener en cuenta 
la propuesta de valor que se ofrecerá y su relación con aspectos como el 
mercado, el segmento de clientes objetivo, el desarrollo innovador del 
producto o servicio a ofrecer y los aspectos económicos y financieros. 
Diseñe un Modelo de Negocio Exitoso 
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La cámara de comercio mediante esta cartilla establece que en el modelo 
de negocio se define la estructura de cómo una empresa crea, captura y 
entrega valor. Es una herramienta necesaria para definir actividades y 
estrategias que le permitirán a la empresa su desarrollo futuro y competir 
acertadamente en el mercado. Algunos de los aspectos a tener en cuenta 
al momento de estructurar su modelo de negocio son: 
 
● El segmento de clientes objetivo 
● El relacionamiento con los clientes objetivo 
● La propuesta de valor 
● Los canales de comunicación, distribución y ventas 
● La estructura de costos y las fuentes de ingreso 
 
Inicie la Operación de la empresa  
Se plantea que en esta etapa se debe estar preparado para comenzar 
a implementar el modelo de negocio definido, de acuerdo con la propuesta 
de valor que ofrecerá a sus clientes. Así mismo, se recomienda seguir los 
objetivos y metas de la empresa, planteados en el plan estratégico.   
Además de tener claridad de los parámetros legales, laborales, 
contractuales y tributarios vigentes que regirán su negocio. 
 
Durante el proceso de capacitaciones en la asociación, y de acuerdo a lo 
estipulado en el cronograma de trabajo, también se les brindo los siguientes 
conocimientos: 
 
Como Constituir y Formalizar la Empresa  
Según el código de comercio colombiano, en el artículo 25 define a las empresas 
o a las organizaciones como una actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodias de bienes o en 
ciertos casos para la prestación de servicio; teniendo en cuenta que dicha 
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actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio, se 
clasifican de la siguiente manera: 
 
Por Actividad Económica - Código CIIU 
El Código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (revisión 3.1 
de Naciones Unidas y adaptada para Colombia por el DANE) tiene como 
propósito agrupar todas las actividades económicas similares por categorías. 
 
Por sector Económico 
Las empresas pueden clasificarse de acuerdo con el sector económico en: 
 
 Industriales o de Manufactura: La actividad primordial de este tipo de 
empresas es la producción de bienes mediante la transformación y/o 
extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, son susceptibles 
de clasificarse en extractivas y en manufactureras. 
 Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor, su 
función principal es la compraventa de productos terminados y pueden 
clasificarse en mayoristas, minoristas o detallistas, y comisionistas. 
 De Servicio: Como su denominación lo indica, son aquellas que brindan 
un servicio mediante la transformación de insumos (conocimientos) en 
productos de características intangibles, a cambio de un honorario o con 
base en un contrato. Pueden clasificarse en: transporte, turismo, 
instituciones financieras, servicios públicos, servicios privados varios, 
educación, salud. 
 
Tamaño de la empresa 
            Según la ley 905 de 2004, corrientemente denominada ley Mipyme, se siguen los    
siguientes parámetros para determinar el tamaño de una empresa. En caso de 
combinación de parámetros, el determinante será el de activos totales:  
 
● Microempresa (incluidas las fami-empresas): a) Planta de personal no 
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superior a los diez (10) trabajadores, o b) Activos totales excluida la 
vivienda por valor inferior quinientos (500) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
● Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta 
(50) trabajadores, o b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) 
y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  
● Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores, o b) Activos totales por valor entre cinco mil 
uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes 
 
Clases de Empresas o Sociedades  
 
La clasificación según persona jurídica, comprende siete tipos de empresas 
clasificadas como sociedades, estas son:  
1. Sociedad Limitada  
2. Sociedad Anónima 
3. Sociedad Colectiva  
4. Sociedad Comandita Simple  
5. Sociedad Comandita por Acciones  
6. Empresa Asociativa de Trabajo  
7. Sociedad por Acciones Simplificada  
 
La Cámara de Comercio de Bogotá, expone que por lo general los 
emprendedores tienen una visión limitada del proceso de formalización; lo 
conciben como una obligación onerosa y no como un punto de apoyo para 
proyectar su actividad empresarial hacia niveles superiores de desarrollo. Si 
bien, la formalización en el marco de la ley de una empresa, incrementa sus 
gastos administrativos en el inmediato plazo; ésta crea la posibilidad de obtener 
un mayor volumen de oportunidades comerciales en el mediano y largo plazo. 
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Por lo anterior, toda empresa debe cumplir con los siguientes compromisos 
tributarios fundamentales:  
1- Registro RUT y RIT en alguno de los dos regímenes, a saber: Simplificado 
y/o Común. Inicial y cambios (realizados y exigidos).  
2-  Recaudo del IVA y Retenciones Régimen Común.  
3- Declaraciones veraces y pagos oportunos de Tributos Nacionales Locales 
(Distritales).  
4- Facturación o cuentas de cobro. 
5- Libros de contabilidad registrados o libro de operaciones fiscales. 
 
Tomando como punto de referencia los conceptos anteriores se realiza una 
dinámica magistral y lúdica para explicar y comprender cada terminología 
expuesta, con el fin de fomentar una cultura de emprendimiento en la sociedad y 
liderazgo para emprender la idea de negocio, resaltando que las personas que 
carecen de un alto nivel de educación pueden formarse para lograrlo. 
 
Se motiva y se resaltan las cualidades que debe de tener un emprendedor como lo 
es: soñar, explorar, asumir retos, liderar entre otras. Puesto que esto puede ser útil 
para la población en estudio ya que permite identificar oportunidades encaminadas 
en mejorar la calidad de vida y buscar una rentabilidad que permita contribuir en el 
entorno socioeconómico. 
 
Después de definido lo anterior de manera particular, se indica que las empresas 
en general se clasifican dependiendo de su actividad, en dos grandes grupos: 
 
 Organizaciones con ánimo 
Son organizaciones donde el objetivo principal es la obtención de rendimientos y/o 
utilidades a beneficio particular 
 
 Organizaciones sin ánimo de lucro 
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Son personas jurídicas cuya finalidad no es obtener beneficio personal, sino que 
tienen un fin social o comunitario. 
 
Para mayor comprensión de esto último, se indican ejemplos de empresas de 
acuerdo al tipo de organizaciones a las pertenecen de acuerdo a estos dos grupos 
para facilitar la comprensión del tema. 
 
 
9.3 Conceptos básicos de contabilidad 
 
Marta Olivo y Maldonado dicen que la contabilidad es una técnica en constante 
evolución, basada en conocimientos razonados y lógicos que tienen como objetivo 
fundamental registrar y sintetizar las operaciones financieras de una entidad e 
interpretar los resultados. 
 
La contabilidad consiste en recopilar, clasificar y registrar las operaciones que 
realiza una empresa con el fin de emitir informes los cuales permitan planificar, 
controlar y tomar decisiones sobre la actividad económica de la empresa. 
 
9.3.1 Objetivo de la Contabilidad  
 
El objetivo principal de la contabilidad es tener información ordenada y sistemática 
de la situación financiera de las empresas, tener un conocimiento en términos 
monetarios de las cuantías de los bienes, deudas y patrimonio, control de los 
ingresos y egresos, facilitar la planeación y poder determinar las utilidades o 
pérdidas del periodo contable. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se relacionan los temas contables explicados en 




9.3.2 Elementos del Balance General 
 
El decreto 2649 de 1993 indica cuales son los elementos que hacen parte del 
Balance General a continuación se explicaran. 
 
 Activo  
Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente 
económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que 
fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. 
 
 Pasivo  
Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente 
económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en 
el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. 
 
 Patrimonio 
El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de 
deducir todos sus pasivos.  
 
 Estado de Resultado  
Antes se denominaba estado de ganancias y pérdidas, es quizás el estado de 
mayor importancia porque permite evaluar la gestión operacional de la empresa, 
adicionalmente sirve como base para la toma de decisiones.  
En este estado se resumen todas las transacciones correspondientes a los 
ingresos generados, costos y gastos incurridos por la empresa en un periodo 
determinado.   
 
 Ingresos  
Son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un 




 Costo de Venta 
Son los cargos asociados directamente a la compra o producción de bienes o 
servicios vendidos   
 
 Gastos de Operación  
Una empresa debe efectuar pagos por servicios y elementos necesarios para su 
funcionamiento esto constituye un gasto o una perdida, debido que estos valores 
no son recuperables los cuales encontramos: (pagos de sueldos, arrendamientos, 
servicios públicos entre otros.) 
 
 Utilidad Bruta  
Está representada por las ganancias que obtiene la entidad por la venta de los 
productos menos el costo de lo vendido, cuando el costo de lo vendido es mayor 
que el importe de las ventas 
 Perdida bruta 
Representada por la pérdida que se obtienen por la venta de los productos 
menos el costo de lo vendido, cuando el costo de lo vendido es mayor que el 
importe de las ventas 
 
 Utilidad neta 
Representa la ganancia que se obtuvo durante el periodo o ejercicio menos el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), que es un porcentaje que la entidad debe pagar 
por las utilidades obtenidas, el cual puede variar según las disposiciones fiscales 
 Perdida del ejercicio 
Están representadas por la pérdida que se obtuvo durante el periodo o ejercicio 
cuando los costos y gastos son mayores que las ventas. 
 
Se logra que las Asociadas se apropien y tengan conciencia de la importancia que 
tiene la contabilidad en los procesos administrativos, donde los números, las 
estadísticas y demás elementos de la contabilidad contribuyen a la toma de 
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decisiones a un mediano y largo plazo, contribuye como herramienta en la 
información financiera de las organizaciones y permite tener un control.  
 
Mediante una forma lúdica se ilustro los conceptos de cada uno de los 
componentes del Balance (Estado de situación Financiera), Estado de Resultados 
donde las Asociadas tienen la oportunidad de analizar y conocer cada uno de los 
documentos mencionados y poder explicar cada rublo. 
 
Al final de este ejercicio se realiza una mesa redonda y se hace una 
retroalimentación de la experiencia vivida, la metodología de observar, analizar e 
identificar la estructura de los componentes de la contabilidad permito ser más 
clara la explicación y la dinámica que tiene (Activo=Pasivo+Patrimonio), (Ventas- 
Costos y Gastos).   
  
9.4 Plan Estratégico 
 
 
El plan estratégico es una herramienta que se usa en las organizaciones para 
cumplir su misión y alcanzar su propia visión, es decir plantear una imagen futura 
de las organizaciones. Lo que se pretende con este plan es brindar un diseño dela 
construcción del futuro, aunque no se tenga una realidad absoluta del futuro, bien 
lo plantea el gurú de la planeación estratégica Ackoff R (1981) “El futuro no hay 
que preverlo sino crearlo. El objetivo de la planificación debería ser diseñar un 
futuro deseable e inventar el camino para conseguirlo”. 
 
Para la ejecución de la capacitación, se realiza el análisis inicial de la asociación 
para tener la base del planteamiento inicial del plan estratégico para la asociación, 







10 Conclusiones  
 
 
Las actividades realizadas durante el proceso de capacitación en la Asociación de 
Mujeres un Encuentro por la Vida en conceptos  visto en: Emprendimiento, Temas 
Administrativos, Mercadeo, Contabilidad y capacitación programa NAF fue 
culminado satisfactoriamente. 
 
1. Se logró que las Asociadas profundizaran en temas de emprendimiento 
promoviendo la idea de negocio en progreso, buscando estrategias para 
solucionar el desempleo y pobreza. 
2. Se evidencio que la mayoría de las vinculadas son madres cabeza de 
familia, que no cuentan con un empleo estable, trabajan en casa de familia 
realizando labores domésticas por días.   
3. Con el acompañamiento realizado se promovió el nivel cultural, se formaron 
ciudadanos con cultura y responsabilidades  ciudadanas para el 
mejoramiento de la comunidad, se motivó la  conciencia solidaria, el respeto 
y trabajo en equipo. 
4. Se promovió las características y principios que debe tener un emprendedor 
para poder cumplir sus metas, sueños, plasmados en una idea de negocio, 
donde las madres cabezas de familia busca mejorar sus ingresos para 
lograr la sostenibilidad económica y emocional de sus familias. 
5. La Sra. Lilia lidera y motiva que sus vinculadas tomen las capacitaciones 
como motivación y crecimiento personal para mejorar su nivel educativo y 
calidad de vida. 
6. Poder Transferir los conocimientos adquiridos como estudiantes de la 
Universidad de la Salle y  el programa NAF fue muy enriquecedor 
profesionalmente y personalmente ya que nos permitió trabajar con una 
población muy vulnerable,  que es discriminada por su condición social. Las 







Culminado el proyecto en la asociación de mujeres un encuentro por la vida, se 
dejan las siguientes recomendaciones con el fin de aportar a este grupo de 
personas una opinión profesional que pueda ayudar a construir bases que les 
fortalezca como grupo. 
 
 Se recomienda a las asociadas apropiarse de los conocimientos adquiridos 
con el fin de que estos sean profundizados y aplicados a la vida empírica 
que actualmente es el sustento económico para muchas de las familias. 
 
 Se les recomienda que si llegan a fortalecer el conocimiento hasta el punto 
crear una idea de negocio, se realicen los trámites legales y normativos que 
esto implica, con el fin de garantizar el buen funcionamiento ante las 
entidades reguladoras. 
 
 Se les recomienda a las asociadas continuar con la participación activa en 
las diferentes capacitaciones ofrecidas en la asociación, ya que les ayudará 
a fortalecer las ideas o ampliar sus conocimientos. 
 
 Se recomienda incluir a las asociadas en un plan estratégico de la 
asociación, con el fin de que estas se identifiquen con su razón social y así 
logren un crecimiento corporativo. 
 
 Es importante que se establezcan nuevas alianzas estratégicas 
corporativas o institucionales que permita obtener recursos que ayuden a 
financiar los diferentes planes de negocios o incluso ayude al sostenimiento 







12 Anexos  
12.3 Anexo 1 Recopilación de evidencia fotográfica 
 







































FOTOS 4. Muestra Gastronómica  
 
   
 





           
 
12.4 Anexo 2. Formato solicitado por la DIAN como soporte a las 
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